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ABSTRAK 
 
CHOIRUNNISA HELMIANTO. Pengaruh Lingkungan Keluarga dan Motivasi 
terhadap Minat Berwirausaha Pada Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Koperasi 
Universitas Negeri Jakarta. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 2014. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai minat 
berwirausaha, lingkungan keluarga, motivasi dan menguji pengaruh lingkungan 
keluarga dan motivasi terhadap minat berwirausaha pada mahasiswa Pendidikan 
Ekonomi Koperasi Universitas Negeri Jakarta. Penelitian ini dilakukan selama 
lima bulan terhitung dari bulan Maret hingga Juli 2014. 
 
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode survey. 
Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan kuesioner. Adapun 
data dalam penelitian ini adalah data primer. Penelitian ini memiliki jumlah 
responden sebanyak 59 mahasiswa pendidikan ekonomi koperasi angkatan 2010. 
Sebelum digunakan, instrumen tersebut di uji cobakan pada 30 mahasiswa 
pendidikan ekonomi koperasi angkatan 2011 dan 2012. Dari hasil uji coba 
diperoleh nilai reliabilitas minat berwirausaha sebesar 0,944, 0,883 untuk 
lingkungan keluarga dan 0,902 untuk motivasi, dengan demikian, instrumen 
penelitian ini sangat reliabel untuk digunakan. Penelitian ini menggunakan 
analisis jalur (Path). Teknik analisis data penelitian ini menggunakan analisis 
regresi berganda memiliki persamaan struktur Y = 0,245X1+0,430X2. Persamaan 
ini menandakan arah yang positif antara ketiga variabel tersebut. Pengujian 
hipotesis dari t hitung diperoleh hasil sebesar 2,133 untuk variabel lingkungan 
keluarga dan 3,739 untuk variabel motivasi, sehingga menyatakan bahwa H0 
ditolak pada tingkat keyakinan 95% setelah dibandingkan dengan t tabel, artinya 
bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara lingkungan keluarga, 
motivasi terhadap minat berwirausaha. Sedangkan secara simultan, pengaruh 
variabel lingkungan keluarga dan motivasi terhadap minat berwirausaha 
menghasilkan pengaruh bersama-sama sebesar 11,224 yang merupakan hasil 
penghitungan uji F dibandingkan dengan F tabel yang berarti Ho ditolak dan 
terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara lingkungan dan motivasi 
terhadap minat secara bersama-sama. 
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ABSTRACT 
 
 
CHOIRUNNISA HELMIANTO. Influence of Family Enviroment and Motivation 
on Interest Entrepreneurship In Students Cooperation Education, State University 
of Jakarta. 2014. 
 
This study aims to identify and analyze the interest entrepreneurship, family 
enviroment, motivation, and examines the influence of family environment and 
motivation on interest entrepreneurship. This study was conducted over five 
months from the months from March to July 2014. 
 
This research is a descriptive study using survey method. Collecting data using 
the technique of recording documents, interviews, observation and questionnaires 
using a total of 59 students of Economic Cooperation Education 2010. Before use, 
the instruments tested on the 30 students Economic Cooperation 2011 and 2012. 
From the test results the reliability values of Interest entrepreneurship to 0.944, 
0.883 to the family environment, and 0.902 to motivation, therefore, is very 
reliable research instruments to be used. Analysis of the research data using path 
analysis with structural equation Y = 0,245X1+0,430X2+ρyε2. This equation 
indicates a positive direction between these three variables. Testing the 
hypothesis of t obtained yield was 2,133 to 3,739 variables family environment 
and motivation variable, so it states that H0 is rejected at the 95% confidence 
level, meaning that there is positive and significant correlation between perceived 
family Environment and motivation to the interest entrepreneurship of students 
Cooperation Education State University of Jakarta. Variables simultaneosly 
family Environment and motivation effect The interest of entrepreneurship by 
28,6%. 
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MOTTO DAN LEMBAR PERSEMBAHAN 
  
 
 
The Prophet Said: “Remember Allah during times of ease and Allah will 
remember you during time of difficulty.” –Tirmidhi- 
  
Allah knows you’re tired. Allah knows it’s difficult. You must also know That 
Allah would never put you in a situation you couldn’t handle. –Khadimul Quran-  
 
Education never ends, It is a series of lessons with the greatest for the last. –Sir  
Arthur Conan Doyle, His Last Bow (Sherlock Holmes, #8) 
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